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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 Pembangunan Negara menjadi agenda utama dalam setiap kali belanjawan 
Negara dibentangkan.  Ini jelas terbukti dengan peruntukan yang banyak telah 
disediakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.  Kerajaan telah 
memperuntukkan sejumlah peruntukan dalam Rancangan Malaysia ke 9 (RMK 9)  
untuk meningkatkan nilai sosio-ekonomi masyarakat, contohnya misi nasional yang 
dirangka dalam RMK 9 melalui lima teras utama, di mana teras yang kedua adalah 
seperti berikut: 
 
“Meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi Negara serta 
memupuk ‘minda kelas pertama’.  Kejayaan masa hadapan bergantung kepada 
mutu modal insan yang dimiliki, bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga 
keperibadian  Oleh itu kerajaan akan melaksanakan usaha penambahbaikan 
sistem pendidikan Negara secara menyeluruh dari peringkat pra-sekolah hinggalah 
ke peringkat tinggi dan vokasional” 
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 Bagi mencapai matlamat peningkatan kualiti modal insan, kemudahan 
prasarana adalah penting dan perlu disediakan.  Di sini jelas memperlihatkan bahawa 
peranan utama sektor pembinaan adalah untuk menyediakan lebih banyak kemudahan 
pembelajaran yang kondusif bermula dari pembinaan sekolah, kolej dan institusi 
latihan serta universiti.   Industri binaan akan menjadi lebih rancak dengan 
pengumuman kerajaan tentang projek-projek yang akan dilaksanakan sepanjang RMK 
9.   
 
Dalam kemeriahan kerajaan mengumumkan pelbagai projek baru dengan 
peruntukan yang begitu besar dalam RMK 9, prestasi  projek-projek pembangunan 
dalam RMK 7 dan RMK 8 perlu dikaji semula.  Sebahagian besar projek-projek 
pembinaan dalam RMK 8 menghadapi masalah kelewatan.  Banyak berita tentang 
projek-projek yang mengalami kelewatan dan tidak dapat disiapkan mengikut jadual 
sering dimuatkan di akhbar-akhbar.  Projek Kementerian Pendidikan seperti 
pembinaan sekolah, makmal komputer, rumah-rumah guru dan pelbagai lagi agensi 
kerajaan adalah di antara projek-projek yang mengalami masalah kelewatan yang 
agak ketara. 
 
 Mengulas perkara yang sama, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dalam 
kenyataannya di Berita Harian bertarikh  21hb Jun 2006 memaklumkan bahawa 
sebanyak 11 projek perumahan dan pejabat polis dalam RMK 8 tidak dapat disiapkan 
mengikut jadual dan terpaksa disambung dalam RMK 9. 
 
 Pelbagai spekulasi timbul terhadap sebab kenapa projek-projek kerajaan 
menghadapi masalah kelewatan penyiapan.  Kebiasaannya masyarakat akan terus 
menunding jari menyalahkan kontraktor yang menyebabkan berlakunya kelewatan 
ini.  Kajian terperinci atau ‘post mortem’ perlu dilakukan bagi mengkaji punca-punca 
yang menyebabkan kelewatan sesuatu projek berkenaan.  Di antara perkara yang perlu 
diberi penekanan adalah peranan dan tanggungjawab di kalangan professional yang 
terlibat dengan pembinaan, bermula dari proses penyediaan projek sehinggalah ke 
proses rekabentuk dan pembinaan.  Peranan yang perlu diberi perhatian di antaranya 
adalah peranan pengurus projek sebagai ketua yang melaksanakan kerja, peranan 
arkitek sebagai perekabentuk, peranan perunding-perunding professional yang 
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menyediakan pelan terperinci, peranan jurukur bahan dalam menyediakan anggaran 
kos dan peranan kontraktor dalam menyiapkan projek.  Dalam hal ini, klien sebagai 
pemilik projek juga perlu dipertanggungjawabkan sekiranya berlaku sebarang 
kelewatan yang pada kebiasaannya akan melibatkan pertambahan kos. 
 
 Chalabi dan Camp (1984)  membincangkan tentang sebab-sebab berlakunya 
kelewatan projek di negara membangun dan merumuskan bahawa perancangan yang 
rapi di peringkat permulaan (pra pembinaan) adalah penting untuk meminimakan 
masa kelewatan dan kos. 
 
 Pengurusan projek merupakan proses di mana pengurus projek memainkan 
peranan utama mengawal dan membuat perancangan terhadap semua aktiviti di 
sepanjang tempoh pembinaan yang merangkumi pekerja, bahan binaan, jadual kerja, 
tempoh masa, kos, pengetahuan dan kemahiran, peralatan dan jentera di tapak dan 
bermacam-macam lagi tanggungjawab bagi mencapai dan memenuhi permintaan 
pelanggan supaya projek dapat diserahkan mengikut tempoh yang ditetapkan, kos 
yang berpatutan dan kualiti kerja yang memuaskan.  Oleh itu  peranan pengurus 
projek dalam pembinaan adalah kompleks, skop yang begitu meluas dan mencabar 
meliputi semua aspek seperti perancangan, sebagai ketua projek, memberi nasihat dan 
panduan, mengadakan mesyuarat, menyelia, memberi motivasi dan memantau semua 
aktiviti projek pembinaan termasuklah melibatkan pihak kontraktor dan perunding-
perunding yang terlibat. 
 
 Bagi memastikan projek dapat disiapkan mengikut jadual dengan kos yang 
berpatutan dan kualiti pembinaan yang memuaskan, maka pengurus projek bersama-
sama dengan perunding-perunding hendaklah menyediakan perancangan projek 
dengan mengambilkira faktor-faktor seperti berikut: 
 
Masa:   Masa merupakan tempoh jangkamasa projek yang telah ditetapkan di 
dalam kontrak.  Maklumat terperinci akan disediakan oleh klien 
semasa penerangan projek.  Arkitek akan menyediakan parameter 
untuk membuat rekabentuk yang berdasarkan kehendak pengguna.  
Kontraktor hendaklah menyediakan program kerja bagi memastikan 
aktiviti pembinaan menurut program yang telah ditetapkan.  Kesilapan 
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di dalam menyediakan maklumat dan perancangan boleh memberi 
kesan kepada anggaran tempoh siap. 
 
Kualiti: Spesifikasi dan skop kerja serta kaedah pelaksanaan yang terkandung 
di dalam kontrak merupakan panduan teknikal kepada pihak kontraktor 
untuk mengikuti semua aspek teknikal bagi memastikan kerja-kerja 
pembinaan adalah bermutu dan dengan kualiti kerja yang memuaskan 
oleh semua pihak termasuk pengguna. 
 
Kos: Kehendak-kehendak pengguna hendaklah diambikira sepenuhnya oleh 
perunding semasa proses penyediaan pelan dan spesifikasi kerja.  
Sekiranya berlaku perubahan spesifikasi atau perubahan rekabentuk 
semasa pembinaan menyebabkan program kerja turut berubah. 
Keadaan ini menyebabkan kos akan meningkat.  Kontraktor hendaklah 
memainkan peranan utama supaya memberi kerjasama dengan 
mematuhi program dan skop kerja yang diberikan. Kesilapan 
merancang kerja menyebabkan berlakunya kelewatan dan kos turut 
meningkat.                   
                
 Bilamana sesuatu projek mengalami kelewatan, klien atau pengguna 
merupakan mereka yang paling utama menerima kesan kerana bukan sahaja bangunan 
tidak dapat digunakan tetapi terpaksa menangguhkan segala perancangan disamping 
terpaksa menanggung kos yang yang kebiasaanya akan meningkat.  Contohnya 
projek-projek pendidikan MARA iaitu projek pembinaan MRSM, KKTM / IKM dan 
KPM yang dibina dalam RMK 8 mengalami kelewatan dan disambung dalam RMK 
9.  Memandangkan kepada tempat pembelajaran sediada yang terhad menyebabkan 
ramai pelajar-pelajar terlepas peluang untuk meneruskan pembelajaran mereka 
disebabkan kelewatan yang berlaku.  Aktiviti pengambilan pelajar terutama pelajar-
pelajar bumiputera yang berada diluar bandar yang memerlukan peluang 
pembelajaran di MARA terpaksa ditangguhkan beberapa kali.     
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 Kerajaan masih lagi mengutamakan dan meneruskan pelbagai projek untuk 
memberi segala kemudahan pembelajaran kepada masyarakat daripada peringkat 
sekolah sehingalah ke peringkat universiti.  Walaupun banyak projek-projek kerajaan 
yang mengalami kegagalan, namun kerajaan tetap menyediakan peruntukan tambahan 
agar projek dapat disiapkan juga. Kajian hendaklah dilakukan bagi mengenalpasti 
punca-punca kelewatan yang berlaku.   
 
 
 
1.2 Kenyataan Masalah 
 
 Ekoran projek-projek kerajaan terbengkalai dan  tidak dapat disiapkan 
mengikut jadual, maka perancangan dan program terpaksa  ditangguh dan merugikan 
banyak pihak. Pelbagai usaha dan inisiatif telah dibuat oleh kerajaan untuk 
memastikan kontraktor-kontraktor yang mendapat projek dapat menyiapkan mengikut 
masa yang ditetapkan. Kerajaan melalui pelbagai jentera kerajaan telah memberi 
motivasi kepada kontraktor supaya mempertingkatkan kualiti kerja disamping 
menambah kemahiran dan daya saing terutama untuk bersaing dengan bilangan 
kontraktor yang semakin bertambah setiap tahun.  
 
 Petikan daripada ucapan Menteri YB Dato’ Nazri b Abdul Aziz pada Majlis 
Penyampaian Sijil Kursus Kontraktor pada 17hb Julai 2001 berkata:  
 
“dengan bilangan kontraktor yang ramai, kontraktor-kontraktor bumi hendaklah 
meningkatkan kualiti kerja bagi memastikan ia dapat terus bersaing sesama sendiri 
dan juga dengan bukan bumiputera. Pada era globalisasi kontraktor perlu 
meningkatkan kecekapan dan kemahiran mereka.  Aspek-aspek pengurusan 
pentadbiran, pengurusan kos projek, kawalan perbelanjaan, pengawalan tapak dan 
kewangan perlu diberi perhatian” 
 
 Apa yang mendukacitakan, kontraktor mengambil sikap mudah dan lupa 
dengan saranan-saranan kerajaan menyebabkan masih banyak lagi projek-projek 
kerajaan yang gagal disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.   
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 Sepertimana projek-projek kerajaan lain samada projek dibawah pemantauan 
terus Jabatan Kerja Raya (JKR) seperti projek pembinaan sekolah-sekolah, makmal 
komputer dan rumah guru sentiasa mengalami masalah yang sama.  Begitu juga 
dengan projek pendidikan MARA walaupun dibawah pengawasan Pengurus Projek 
(PMC) turut mengalami masalah yang sama.  Berdasarkan kepada projek-projek 
pendidikan MARA adalah didapati bahawa 90% projek tidak dapat diserahkan 
mengikut jadual dan banyak projek yang mengalami kelewatan lebih dari 1 tahun.  
Bagi projek yang lewat ini kerajaan terpaksa membelanjakan peruntukan tambahan 
dalam RMK 9 bagi memastikan projek dapat disiapkan. 
 
 Jelas di sini menggambarkan jika faktor-faktor yang menyebabkan projek 
lewat tidak dikenalpasti daripada sekarang budaya ini tidak akan terhenti sebaliknya 
akan terus menular kepada projek-projek yang akan datang seperti projek di dalam 
RMK 9. Sekarang ini budaya projek lewat telah menjadi ikutan bagi kontraktor yang 
menjalankan projek MARA. 
 
 Saranan Perdana Menteri semasa membentangkan bajet RMK 9 telah 
menegaskan supaya semua projek dilaksanakan dengan segera dan mempastikan 
supaya projek siap mengikut jadual yang telah ditetapkan. Kerajaan tidak akan 
berkomproni dengan mana-mana syarikat kontraktor yang telah menunjukan rekod  
yang tidak baik sebelum ini.  
 
 Situasi sekarang adalah semua pihak akan menunding jari kepada kontraktor 
yang melambatkan penyiapan projek.  Sehingga kini jarang sekali ada pihak yang 
menyalahkan pengguna atau perunding apabila berlaku sesuatu kelewatan sedangkan 
menurut laporan kajian Ogana et all (1996) mendapati salah satu punca kelewatan 
yang berlaku adalah disebabkan oleh pertukaran rekabentuk (arahan pengguna atau 
kesilapan rekabentuk). 
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 Kesan kepada kelewatan ini menyebabkan perancangan MARA untuk 
menambah bilangan pelajar bumiputera di Intitusi Pendidikan MARA (IPMA) 
tergendala.  Sebagai contohnya, permohonan kemasukan ke KKTM / IKM untuk 
lepasan SPM, pihak MARA telah menerima permohonan sebanyak 31 ribu dan 
seramai 15 ribu pelajar adalah layak tetapi disebabkan tempat latihan kemahiran sedia 
ada adalah terhad maka pihak MARA  hanya dapat menerima seramai 4 ribu pelajar 
sahaja.  Berdasarkan kepada RMK 8 sebanyak 5 buah KKTM / IKM  baru sepatutnya 
telah siap dibina dan  boleh menampung seramai lebih kurang 1,600 pelajar baru 
sekiranya projek-projek tersebut siap dalam tempoh RMK 8. 
 
 Untuk mengatasi masalah kelewatan projek-projek kerajaan ini dari terus 
berlaku, semua pihak yang terlibat hendaklah memainkan peranan masing-masing 
dengan lebih komited.  Mereka perlu diberi penekanan tentang kesan yang bakal 
dihadapi oleh MARA  kerana melibatkan kerugian yang besar kepada pelajar-pelajar 
bumiputera yang memerlukan tambahan  tempat pembelajaran  yang agak terhad 
ketika ini. 
 
 Pada dasarnya pihak MARA telah diberi peruntukan yang agak besar untuk 
melaksanakan projek-projek pendidikan MARA seperti pembinaan MRSM dan 
KKTM / IKM bagi memberi peluang kepada bumiputera untuk meneruskan 
pembelajaran mereka. Institusi pendidikan MARA sedia ada ternyata tidak dapat 
menampung bilangan pelajar yang semakin meningkat setiap kali pengambilan.   
 
 Semenjak dari RMK 1 sehingga RMK 7 terdapat 13 Institut Kemahiran 
MARA telah siap dibina dan dalam RMK 8 pula sebanyak 11 buah Kolej Kemahiran 
Tinggi MARA (KKTM) dan Institut Kemahiran MARA (IKM) baru  dibina yang 
mana boleh memuatkan seramai 1,680 pelajar bagi setiap pusat tersebut.  Dari 11 
buah KKTM / IKM,  sebanyak 7 buah sedang dalam pembinaan dimana  4 buah 
KKTM telah mengalami kelewatan yang agak ketara dan 3 buah masih dalam 
perhatian (1-3 bulan kelewatan kerana projek  baru bermula).  Berdasarkan kepada 
tempoh kontrak sebenar sebanyak 4 projek KKTM  sepatutnya siap pada  tahun 2005  
tetapi sehingga kini masih berjalan dan dijangka siap pada penghujung tahun ini.  
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Jangkaan pengambilan pelajar telah ditunda dari bulan Julai 2005 ditunda sehingga 
Julai 2007. 
 
 Keadaan ini menyebabkan pihak MARA mengalami masalah untuk membuat 
perancangan terutama tentang pengambilan pelajar, pengambilan tenaga pengajar dan 
perolehan alatan.  Kelulusan lanjutan masa yang panjang kepada kontraktor 
merupakan faktor yang menyebabkan program terpaksa ditunda beberapa kali.  Ada 
kes di mana peralatan perabut telah dihantar ketapak kerana pada ketika itu kemajuan 
kerja telah mencapai 91%, tetapi disebabkan kelewatan yang agak lama maka 
peralatan perabut tersebut telah rosak.   MARA juga terpaksa menanggung beban 
dimana pengambilan pengajar telah dibuat sedangkan bangunan tidak dapat 
diserahkan lagi walaupun telah ditunda beberapa kali.  
 
 Setiap kali kontraktor memohon kelulusan lanjutan masa kebiasaannya akan 
mendapat kelulusan.  Kebanyakan projek akan mendapat kelulusan EOT sampai 3 
kali contohnya pembinaan KKTM Kuantan, EOT 1 selama  103 hari, EOT 2 selama 
150 hari dan EOT 3 selama 101 hari. 
 
 Kebanyakan kelewatan yang berlaku kebiasanya melibatkan adanya 
perubahan harga (V.O).  Perkara ini disebabkan adanya pertukaran atau pertambahan 
kepada skop kerja semasa tempoh pembinaan. 
               .   
 Sehingga kini belum ada jawapan terhadap kenapa kelewatan berlaku.   
Kontraktor masih lagi menjadi penyebab utama ke atas kelewatan sesuatu projek 
pendidikan MARA.  Walaupun kelewatan yang berlaku agak lama tetapi sehingga 
kini belum ada kontraktor yang dikenakan denda kelewatan (LAD). 
 
 Daripada perbincangan di atas, dapat dilihat beberapa persoalan ketara.  
Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kelewatan projek-projek pendidikan 
MARA di Malaysia?  Sejauh manakah masalah ini memberi kesan ekonomi dan sosial 
kepada MARA dan masyarakat?  Bagi menghalusi dan mendapat jawapan kepada 
persoalan-persoalan ini, kajian perlu dibuat untuk mengupas masalah ini secara 
terperinci. 
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1.3    Matlamat  Dan Objektif 
  
 Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan 
projek-projek pendidikan MARA khususnya projek pembinaan KKTM / IKM 
mengalami kelewatan. 
 
Matlamat kajian akan dapat dicapai melalui objektif-objektif berikut: 
 
1.   Mengkaji punca-punca dan kategori kelewatan projek pendidikan MARA 
              2.   Mengkaji faktor-faktor kelulusan lanjutan masa (EOT) projek pendidikan   
MARA.  
 3.   Menganalisis kaitan punca kelewatan projek dengan faktor kelulusan EOT 
 
 
 
1.4 Skop  Kajian 
 
 Pemilihan projek untuk kajian adalah melibatkan bangunan pendidikan 
MARA yang meliputi projek pembinaan KKTM / IKM yang diluluskan dalam RMK 
8.  Sebanyak 14 projek sedang dalam pembinaan dan semua telah mengalami 
kelewatan dan bersambung dalam RMK 9.   Responden yang terlibat dengan 
kajiselidik terdiri daripada arkitek dan perunding projek (PMC).  Pemilihan perunding 
dibuat berdasarkan kepada penglibatan mereka dari peringkat awalan dan peranan 
serta tanggungjawab mereka terhadap projek-projek tersebut.  Mereka lebih 
mengetahui masalah sebenar kelewatan yang berlaku.     
     
 Kajian selanjutnya dibuat berdasarkan kepada kelulusan EOT yang diperolehi 
oleh kontraktor.  Pengumpulan data tentang jumlah EOT yang diluluskan bagi setiap 
projek dan akan dianalisa tentang kekerapan sesuatu faktor mendapat kelulusan EOT.  
Hubungkait akan dibuat dengan faktor sebenar kelewatan dengan faktor sebenar dari 
kelulusan EOT.  Hasilnya akan dapat diketahui apabila kajian terperinci dibuat 
terhadap kedua-dua cadangan tersebut. 
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1.5 Methodologi 
 
 Kaedah kajian yang akan dibuat berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: 
 
 
 
1.5.1 Kajian Literatur 
 
Kajian yang dibuat berdasarkan kepada kelewatan yang telah 
berlaku bagi projek-projek terdahulu.  aktor-faktor yang menyebabkan 
kelewatan projek akan dikupas secara terperinci untuk mengetahui punca-
punca dan jenis-jenis kelewatan.  Maklumat terperinci mengenai punca-
punca kelewatan projek diperolehi melalui bahan bacaan seperti jurnal, 
majalah, internet, kertas kerja, akhbar laporan seminar dan buku-buku 
yang berkaitan.  Maklumat dan pemahaman awal amat penting kepada 
penyelidik untuk mengetahui sama ada maklumat yang diperolehi dapat 
memenuhi kepada pernyataan masalah yang dibangkitkan.  
 
 
 
1.5.2 Kajian Empirikal 
 
1.5.2.1 Borang Kaji Selidik 
 
Kajian yang dibuat berdasarkan kepada edaran borang kaji selidik 
kepada perunding PMC dan Arkitek.  Melalui kaedah ini maklumat yang 
dikehendaki dapat diperolehi dengan lebih tepat kerana responden 
merupakan perunding yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap projek 
berkenaan.  Mereka mengetahui perjalanan projek tersebut dari permulaan 
projek sehingga projek dalam pembinaan. Data-data yang diperolehi 
daripada responden akan dikaji bagi mendapat maklumat yang tepat 
mengenai punca-punca kelewatan yang berlaku. 
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1.5.2.2 Kelulusan Lanjutan Masa ( EOT  
 
Kajian juga akan dibuat terhadap kelulusan-kelulusan EOT yang 
diperolehi bagi projek tersebut.  Maklumat dan data mengenai setiap 
kelulusan yang perolehi dan faktor-faktor yang membolehkan kelulusan 
perlanjutan masa akan dikaji secara terperinci.  Data-data mengenai 
kekerapan elemen yang paling banyak mendapat kelulusan EOT akan 
diambil kira sebagai faktor-faktor kritikal yang menyumbang kepada 
kelewatan projek pendidikan MARA. 
 
  
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 Memandangkan kajian ini adalah yang pertama dilaksanakan terhadap projek-
projek pendidikan MARA, maka sudah pasti ia akan memberi input yang berguna 
kepada mereka yang terlibat secara langsung dengan pengurusan projek.  Diantara 
kepentingan kajian dan impaknya adalah seperti berikut: 
 
i. Pihak MARA dapat mengetahui faktor-faktor sebenar kenapa projek-projek 
pendidikan MARA selalunya lambat siap. 
ii. Sebagai panduan kepada pengguna dan perunding supaya tidak mengulangi 
kesilapan yang sama dalam menguruskan projek MARA. 
iii. Dapat menyediakan garis panduan dan penambahbaikan dalam perancangan 
pengurusan projek MARA supaya mengambil tindakan diperingkat awalan 
perancangan projek bersama-sama dengan perunding untuk mengelak 
kelewatan dari berlaku.  
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1.7 Rumusan 
 
 Melalui kaedah kajian secara literatur dan kaedah empirikal akan memperolehi 
maklumat yang lengkap untuk mengenalpasti secara terperinci faktor-faktor yang 
menyumbang kepada kelewatan projek.  Melalui data-data yang dianalisa melalui 
kedua-dua kajian tersebut akan memberikan maklumat yang lebih jelas bagi mencapai 
matlamat atau objektif kajian.  Perkara ini juga dapat memberi penjelasan tentang 
kenyataan masalah yang dibangkitkan dan kerap berlaku terhadap industri pembinaan 
di Malaysia.  Sedikit sebanyak analisa ini akan menjadi panduan kepada pihak yang 
bertanggungjawab tentang projek untuk mengambil tindakan proaktif terhadap 
masalah kelewatan yang sering berlaku. 
